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Summary
　Lucy E. H. Ing was the wife of Rev. John Ing, a Methodist missionary. She went to China with 
her husband in 1870 and was engaged in Christian missionary work and woman’s education for 
three years in Kiu Kiang. When they stopped by Yokohama on their way back to the USA, by 
sheer chance, John was invited to become a “foreign teacher” for the Tō-ō-gijuku school in the 
Hirosaki City. Lucy accompanied her husband there from 1874 to 1878. During this period, they 
taught not only the English language at the school but also Christianity to the people in Hirosaki. 
They converted many to Christianity and established the Methodist Church. Since many became 
preachers under the guidance of John and Lucy, this church received a high reputation in the 
history of Methodist mission in Japan. However, these success stories have mainly focused on 
her husband’s achievement, largely ignoring Lucy’s work.
　This paper will introduce Lucy’s articles in Heathen Woman’s Friend , a magazine published 
by the Woman’s Foreign Missionary Society of the Methodist Episcopal Church in the USA, 
in order to shed light on Lucy’s activities and contribution to missionary work and woman’s 
education. By a closer examination of these articles, this paper will also point out the importance 
of studying the accomplishments of “a missionary’s wife” from the gender perspective.























































クレー（Robert Samuel Maclay 1824-1907）の


























































ており、それがCentral Christian Advocate 誌
に時折掲載された。またイングの場合は父に
宛てた自筆書簡も残っており、現在はイング








たのは、Heathen Woman’s Friend とイングの
母校所在地で刊行されていた新聞Greencastle 
























道教会（Woman’s Union Missionary Society of 





















































































































ち、“The Brazen Buddha Made Bread”、“An 
Incident”は現地のエピソードなどをわかりや
すく伝えるものだが、1874年5月号掲載の“Bible 

































































“A letter from Japan” Greencastle Banner, 
July 29, 1875
“More from Japan” Greencastle Banner, Aug 
5, 1875
“Letter from Japan” Greencastle Banner, Nov. 
5, 1875
“Letter from Japan” Greencastle Banner, Feb. 
1, 1877
“Education in Japan” Greencastle Banner, 
May 17, 1877





ジェームズ・バラ（James H. Ballagh 1832-1920）から最初に洗礼を受けた中の⼀⼈であ
る。1874 年から約 3 年半にわたった滞在期間中、夫妻は東奥義塾⽣を指導しながら宣教活







われる。弘前滞在中にルーシーが書いたものは、Heathen Womanʼs Friend のほか、イン
グの⺟校所在地であるインディアナ州グリーンキャッスルの新聞である Green castle 
Banner にも時折掲載された。そのうち、これまでの調査でわかっているのは以下の通りで
ある。 
＜Greencastle Banner 掲載＞ 
“A letter from Japan” Greencastle Banner, July 29, 1875 
“More from Japan” Greencastle Banner, Aug 5, 1875 
“Letter from Japan” Greencastle Banner, Nov. 5, 1875 
“Letter from Japan” Greencastle Banner, Feb. 1, 1877 
“Education in Japan” Greencastle Banner, May 17, 
1877 
 
＜Heathen Womanʼs Friend 掲載＞ 
Notes from Japan, Heathen Woman's Friend,Vol.6-11 1875.5 
Notes from Japan, Heathen Woman's Friend, Vol.7-3, 1875.9 
From Tsunara Heathen Woman's Friend, Vol.7-4, 1875.10 
From Trugara No.1 , Heathen Woman's Friend, Vol.7-8, 
1876.2 
Notes from Japan, Heathen Woman's
　　　 Friend,Vol.6-11 1875.5
Notes from Japan, Heathen Woman's Friend,
　　　 Vol.7-3, 1875.9
From Tsunara Heathen Woman's Friend, 
　　　 Vol.7-4, 1875.10
From Trugara No.1 , Heathen Woman's Friend, 
　　　 Vol.7-8, 1876.2
From Trugara No.2 , Heathen Woman's Friend, 
　　　 Vol.7-9, 1876.3
About Japanese Women.（Extracy from a letter
　　　  from Mrs. Ing, of Hakodati）Heathen
　　　 Woman's Friend, Vol.8-8, 1877.2
The little women of Japan-How they look. 
　　　 Heathen Woman's Friend, Vol.8-10,
　　　 1877.4
The little women of Japan- In the nursery
　　　 Heathen Woman's Friend, Vol.8-11, 
　　　 1877.5
The little women of Japan-In the schoolroom, 
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＜Heathen Womanʼs Friend 掲載＞ 
Notes from Japan, Heathen Woman's Friend,Vol.6-11 1875.5 
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　（2）Heathen Woman’s Friend に見るルーシー
の姿








　Heathen Woman’s Friend を刊行したメソジ
スト監督派教会女性海外伝道協会から日本に最
初に着任したのは1874年のドーラ・スクーン














































 You ask about the difference between the 
women in China and Japan. You know the 
condition of this country, generally, is better 
than that of China. The country is not so 
crowded with people, they do not seem so 
poor, they live much better, and the proportion 
of women who read is far greater. In one 
respect the women of the two countries are 
alike, - they are ignorant of the true God, and 
the way of salvation through Jesus Christ, and 
the door is wide open for work among them.
 Of course, there are all classes here, as in 
other countries. Two women, with whom I am 
best acquainted, are good Chinese scholars, 
and write poetry. A number I have met seem 
quite refined and intelligent. There is as much 
apparent difference between the lady here, 
dressed in a handsome silk or crape robe, with 
hair elaborately arranged, and the poor fish, 
flower, or vegetable woman, trudging along 
with her burden on her back, as between the 
two classes at home.
 Here the houses seem more like homes than 
in China, the women more domestic in their 
tastes and customs. They are very industrious, 
and spin, weave, cook, and saw. Their houses 
and door-yards are wonderfully clean, and 
would put to shame hundreds of homes in the 
United States. However humble the house, 
you would hardly find one without flowers in 
summer.
 The Japanese have many books, some 
illustrated, chiefly histories, stories of war, 
love, or fairies. Some of these fairy tales are 
quite pretty and have excellent morals. The 
mothers and grandmothers repeat them to the 
small people and inculcate many a good lesson 
thereby.
 Some of women and girls give considerable 
attention to music. I have seen little girls, of 
seven or eight years, who showed that they 
had spent many hours in being drilled in 
lessons upon their guitars. The harp is also 
used. 
 The majority of the worshippers I have seen 
in the temples have been women. We trust 
that you will not forget the women and girls 
of this city. Please pray for them. It is sad to 
think that with all their blessings, they know 
not of the blessed Jesus, who would give them 
true peace.






























　5.　 Heathen Woman’s Friend 中の連載コラ
ム、Children’s Corner
　（1）Children’s Corner とルーシー







年5月のルーシーによる“The little women of 










かれた1877年5月号掲載の The little women of 






　① The little women of Japan-How they look. 
　LADY MARY WORTLEY MONTAGUE, 
who about one hundred and fifty years ago 
had travelled much, and in many countries, 
said after all she had seen only men and 
women; so I suppose the “little women” are 
much the same the world over. I know that 
many I see here are not very unlike the little 
maidens of the United States in their love of 
fun, good-natured teasing, fondness for dolls, 
storytelling and hearing, kindness to the little 
brother and sister, and the like. Their style 
of dress and language are very different 
certainly. Here are a few of their names: 
I-wa, Ta-ma, Fu-mi, Mat-su, Ta-ki, Tsu-ni, Mu-
ra, Sa-da, and Mai-ya. If we speak to one we 
say, O Iwa, or O Iwa San, etc., “O” being an 
honorable prefix used in speaking to or of 
another. San is used as Mr., Mrs., and Miss.
　I see some whose appearance plainly 
indicates a thorough acquaintance with 
poverty and neglect, and I see many bright, 
happy girls here. Their clothes are in the same 
style as their mothers’ and grandmothers’ 
and no jealousy or trouble ever arises because 
some progressive little maiden discovers that 
her dress is made after last year’s fashion, for 
fashion do not change here yet. The dress is 
a long, narrow garment, reaching from the 
neck to the feet and much longer. If very 
nice, it is gathered about the waist by a wide, 
bright-colored girdle, formed into a bow or 
knot at the back; the long , hanging sleeves, 
with bright facings, make large pockets, but 
are pronounced inconvenient. Over this a 
short garment is often worn, and a tiny apron 
is added. The black hair is neatly dressed, 
and has usually some ornament, it may be of 
tortoise-shell, of beads, flowers, a bit of colored 
crape or paper. On the feet are worn short 
hose, made of blue or white cotton; mitten-like, 
they have a compartment for the thumb of 
the foot. These are sufficient for in-doors; out 
of doors they walk about, quite independent, 




distance above mud and water or dust.
　The maidens, small as well as large, admire 
a fair complexion, and are very profuse in the 
use of white powder on the face and neck, and 
red paint (made from saffron flowers) on the 
lips. The little women are certainly a most 
interesting portion of this empire’s population, 
and much more could be written about them, 
but enough for the present.
　Hirosaki, Japan, Dec. 13, 1876.
　② The little women of Japan- In the nursery
　It is not at all uncommon to see the “little 
women” walking or playing about with a baby 
securely fastened to their backs by the always 
convenient obi or girdle.
　The little one is probably quite enclosed in 
his sister’s garments, nothing to be seen of 
him except his shaven head, with or without 
a cap, and one hand over her shoulder. 
Sometimes she runs, jumps, whirls around, 
playing ball with hand and foot; the little head 
bobs up and down, and the little owner laughs 
at the sport or sleeps as serenely as if in his 
little bed. I have seen tiny girls, with babies 
almost as large as themselves on their backs.
　As for dolls, there seems to be almost an 
endless variety, from the large, life-size doll 
that can cry, through the various grades 
and sizes to the doll with the paper head 
dexterously fashioned by nimble fingers, and 
having clothes without any body within. One 
day I discovered my mistake just in time to 
prevent being laughed at for inquiring after 
the health of one of the large dolls, it was so 
life-like. Another day I had a peep into a room 
where a feast had been spread for a petted 
grand-daughter. There were fruits, cakes, 
and candies on the low table, at which were 
also placed the family of dolls. A man and his 
wife, dressed in grand style,- he in rich silk 
garments with swords at his side, she in robes 
of silk and crape, -were seated in state in a 
conspicuous place, while others not so grand 
occupied their proper positions. Once when 
the girls left the room for a race over the 
house, the boys, on fun intent, played queer 
pranks with the dolls; they turned the heads of 
the great man and his wife quite around, tried 
the effect of tin trays in the lady’s hair, and 
after producing general confusion, scampered 
away.
　We often see the little girls carrying their 
dear dollies in their arms or on their backs 
through the streets, and some time you shall 
hear about the Feast of Dolls, which was 
formerly celebrated much more generally 
than now, during the months of February and 
March.  
　③ The little women of Japan-In the schoolroom
　THE politeness of the Japanese is well 
known. Before the little ones can walk or 
speak they are taught to bow to friends. If 
a present is given, the little hand raises it 
towards the forehead, and a bow acknowledges 
the favor. The thoughtful politeness of the 
girls towards each other is very pleasant. At 
school they are taught the Chinese character 
in addition to their strictly Japanese studies; 
they also learn to sew and embroider. Each 
pupil when she enters or leaves the school 
bows to her teacher, nearly touching the floor 
with her forehead; her teacher returns the 
bow in like manner. To-day I saw a class of 
forty examined; first in the names of “common 
things” upon charts, Chinese characters used, 
then in writing numbers, Arabic method, then 
−　11　−
in the addition tables, Japanese. The teacher 
seemed well pleased, so I conclude she thought 
her little girls had done splendidly. Sometimes 
I have gone to the schoolroom during the last 
hour, - from three to four o’clock, p.m., -when 
lessons were being learned for the next day. 
There were some seventy-five girls seated in 
three classes, on the soft mats, with low forms 
before them; one, probably the best scholar, 
repeated a few words of the lesson aloud, then 
all in the class followed in concert, each pupil 
in her place in perfect order, and not a teacher 
to be seen, till, after looking closely, I found 
at the farthest end of the large room, two or 
three busy with the sewing-class, or with the 
report for the day. 
　Some of the little maidens are instructed 
in music, and even when too small to hold 
the guitar alone, sing and perform on the 
instrument quite independently.
　Although fruit and nuts are abundant, and 
the shop-windows make a most tempting 
display of cakes and candies, yet you will 
never see these little maidens “munching” 
confectionery in school, while chewing-gum is 
entirely unknown to them. 
　Let us hope that in giving to our little sisters 
in the land of the sun-rising our American 



























































































































































































５ ルーシーの出生については、DePauw 大学所蔵資料のハウレー家の家系図などを参照した。DePauw 
University Archives, DC1515/Folder7
（https://depauw.libraryhost.com/repositories/2/archival_objects/33281）2020年9月27日参照
 DePauw University, Archives and Special Collection, 







９ Central Christian Advocate 1881.4.27、p.135（DePauw University 所蔵資料）
10 ジョン・イングについては、拙著『洋学受容と地方の近代−津軽東奥義塾を中心に−』（岩田書院、2002）を
参照のこと。
11 St. Luice M. E. Conference. 
12 デポー大学史料館所蔵資料「ING FAMILY TIMELINE」。
13 Central Christian Advocate 1881.4.27、p.135（DePauw University 所蔵資料）
14 Lucy H. Ing, ‘Letter from Kiu Kiang, China’ Heathen Woman’s Friend , Vol.3-9、1872.3, p249. Heathen 
Woman’s Friend は下記の URL でも参照可能である。
（https://archive.org/stream/HeathenWomansFriendV.4/Heathen%20Woman%27s%20Friend%20V.%20
3#page/n105/mode/2up）　2020年9月29日参照。なお、九江は現在 Jiujiang と表記されている。また次の URL
でも参照可能。
（https://catalog.hathitrust.org/Record/000640173）　2020年9月29日参照
15 デポー大学史料館所蔵資料「ING FAMILY TIMELINE」（Unpublished）による。
16 Central Christian Advocate 1881.4.27、p.135（DePauw University 所蔵資料）


















24 There are estimated to be forty thousand inhabitants in KiuKiang, and there are numberless little villages 
scattered around the city like the satellites of a planet. The magnitude of the work daily increases upon our 
vision. On every side are women and children whom we would gradly raise from their degraded condition, 
but our ignorance of the language prevents our immediate personal labor.（Heathen Woman’s Friend, Vo.4-11, 
1873.5, p.454）
25 We have a Christian Bible woman, whom Mrs. Ing induced to learn to read, for the purpose of assisting us 
when we should arrive. （Heathen Woman’s Friend, Vo.4-11, 1873.5, p.454）
26 She has read nearly all of the four gospels, and comes every morning to read a chapter with our Chinese 
teacher. She is bright, cheerful woman, and we think will be very useful. （Heathen Woman’s Friend, Vo.4-11, 
1873.5, p.454）
27 We have been with her to visit some of the women, and the dignified, yet unassuming way in which she 
gains their attention while reading, and the respect shown her, are gratifying. Yet this is not always the ease; 
sometimes she is almost disheartened. They try the effect of ridicule, and tell her she is paid to  talk  the 
foreign doctrines.（Heathen Woman’s Friend, Vo.4-11, 1873.5, p.454）
28 KiuKiang is a noted "Literary City", and, what is most surprising, we find women who are able to read. 
Eight such women have come to our notice; two of them are church members, and have only studied the Bible 
within the past two years, under the advice of Mrs. Ing.













35 Fifty-Fifth Annual Report of the missionary Society of the Methodist Episcopal Church for the Year 1873, 
January, 1874, p61.
36 たとえば気賀健生『本多庸一』（青山学院、1968）など。
37 The Sabbath preaching in the school building in the native language is well attended, not only by the 
teachers and pupils but by a good number not connected with the school.  I do not understand the earnest 
words of the preacher, but it is a most interesting sight…(Lucy E. H. Ing, ‘Notes from Japan’ Heathen 




41 晩年のイングについては、Shepard, Ernest E., “A New View of John Ing”,
（ ILLINOIS, March 1979, Vol.18,No.2., pp.8-18）に詳述されている。著者のシェパード氏は高校の歴史の教師で、
子供の頃にイングの自宅から程近いところに住んでおり、晩年のイング本人と面識があった。同郷出身のイング
に関心を持ち、ジョン・イングについての研究を行なった。
――――――――――――――――――
（青森中央学院大学　看護学部　教授　きたはら　かなこ）
北原　かな子
